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Metodologia arrib alumnes arnb greu afectació intel-lectual: la 
comunicaci~ó funcional com a base del seu currículum 
Victoria Albañil, Angels Arroyo, Maravillas Bello, Montserrat Galán, Dolores López, 
Ricard Masferrer i Montserrat Quiroga 
Resum: En els últims cursos, a I'escola s'han matriculat alumnes arnb una discapacitat intel.lec- 
tual cada cop més greu sovint acompanyada d'altres deficiencies associades (motrius, sensorials, 
autisme ... ) que necessitaven una metodologia de treball diferent de la resta de companys. 
Hem considerat necerjsari posar en comú I'experiencia i la practica diaria dels diferents professio- 
nals que treballen arnb aquests alurnnes per cercar unes Iínies unificades d'actuació a I'escola. 
Tot eonsiderant la comunicació funcional I'objectiu fonamental i I'eix vertebrador de tota activi- 
tat, en aquest article presentern els elements d'organització de I'aula que considerem impor- 
tants i la utilització de la prestatgeria d'anticipació i dels ajuts tecnics. 
Abstract: On the last years a great deal of children with severe intellectual handicap and other 
associated disabilities (physical, sensorial, autism, ...) have been registered in our school. They 
need different learning methods from other students. 
We think it's necessary to agree the daily practice and experience of the different persons who 
work with these pupils. We want to search for a line of action for these pupils in the school. 
We think functional communication as the main goal and the most important learning activity 
with these pupils. In this article we also introduce the classroom organisation and the use of an 
activity calendar and technical devices. 
Descriptors: Alumnes armb greu afectacio intel.lectual, plurideficients, prestatgeria d'anticipa- 
ció, comunicació funcional, ajuts tecnics. 
1. Descripció de la població 
Ens referim a alumnes arnb una greu afectació in- 
tel.lectual, tots arnb dificultats de comunicació arnb el 
món que els envolta. 
Aquesta ineficacia comunicativa pot provenir, d'u- 
na banda, de situacions en que els pares, els mestres i 
altres persones no aconsegueixen reconeixer i respon- 
dre ales expressions comunicatives del nen arnb disca- 
pacitats greus; i de l'altra, de les prbpies dificultats que 
presenta la persona. 
Entre les persones arnb discapacitats greus n'hi ha 
que prenen formes simples d'interacció, i d'altres que 
no. Keogh i Reichle (1985) descriuen aquesta població 
com a «persones difícils d'ensenyar)). D'acord arnb 
aquests autors, les característiques principals d'a- 
quests alumnes són tres: 
*Alumnes que experimenten extremes dificultats a 
l'hora d'adquirir nous repertoris, a pesar dels es- 
forqos intensius d'ensenyarnent. 
*Alumnes arnb handicaps motors greus que són per- 
cebuts com a persones desinteressades o incapaces 
d'interaccionar arnb els altres individus. 
Participants passius, és a dir, alumnes que poden te- 
nir els requisits motors per participar en la niajoria de 
situacions d'ensenyament i aprenentatge pero que 
no es beneficien dels intents educatius, ja que roma- 
nen participants passius. A més, mostren poc interhs 
per interaccionar arnb els altres (CASNXOUIS i FOKT, 
1991). 
Prenent com a base aquesta definició, parlaríem 
d'una vintena d'alumnes dels 74 matriculats a l'escola, 
o sigui, al voltant d'un 30% de la població escolar del 
centre. Tots són alumnes arnb una discapacitat psíqui- 
ca greu, pero també arnb handicaps i rnancances asso- 
ciades (motrius, sensorials -tant auditius cona vi- 
suals- i autisme) 
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2. Elements d'organització 
Aquests alumnes s'organitzen en grups classe de 
nivell B i C1 en cada una de les etapes que els correspon 
per l'edat cronolbgica, pero amb un currículum dife- 
renciat de la resta de l'etapa i arnb l'objectiu últim que 
el seu progrés permeti l'aproximació dels dos currícu- 
lums i la seva inclusió en totes les activitats organitza- 
des al centre. 
Com que necessita un temps llarg per conkixer les 
persones arnb qui treballa i conviu, així com per poder 
observar-ne els progressos, fóra bo que la mestra tuto- 
ra tingués continuitat al llarg d'un cicle. També caldria 
garantir una certa continuitat dels alumnes dins un 
grup classe al llarg de cada una de les etapes, i evitar en 
la mesura que fos possible continus canvis de grup. 
Les necessitats específiques, tant de material com 
d'adequació de l'espai aula, fan necessari cercar fór- 
mules de condicionament dels espais i els entorns 
educatius, així com d'optimització i facilitació de l'ús 
dels diferents materials, deixant molt clar quines són 
les aules que utilitzaran de forma permanent els alum- 
nes d'aquesta tipologia. 
Cespai aula ha de ser un espai ampli, ben estructu- 
rat i organitzat per facilitar la participació d'aquests 
alumnes. En la mesura que sigui possible, tant el mate- 
rial com el mobiliari (penjadors, pissarra, etc.) han 
d'estar a la seva alcada. 
Sembla interessant diferenciar una zona de treball 
de taula d'una zona de treball de control de postura ilo 
de relaxació. Cada una d'aquestes zones s'ha d'acondi- 
ciar en funció de les activitats que s'hi han de realitzar. 
*A la zona de treball de postura cal que els diferents 
elements que la formen hi estiguin col.locats de ma- 
nera permanent. És aconsellable que hi hagi un mirall 
1. Al centre organitzem els alumnes segons l'edat cro- 
nolbgica (etapes infantil, primaria i secundaria) i el nivell de 
competencies: nivell A, B i C. Els alumnes de nivell A són els 
alumnes amb un nivell superior de competencies, aiumnes 
que normalment consoliden els aprenentatges instrumentals 
bksics de llengua (lectura i escriptura) i de matematiques 
(operacions basiques). Els alumnes de nivell C són els alum- 
nes arnb un nivell inferior de competencies. Pera una explica- 
ció ampliada vegeu MASFERRER, R. i PERATILLA, C. (1999). «La 
organización de los alumnos en un centro de educación espe- 
cid». Dins GAIRIN, J. i DARDER, P. (1994). Estrategias e inshu-  
mentos para lagestión educativa. Barcelona: Praxis. 
per treballar aspectes relacionats arnb l'esquema cor- 
poral i la imatge d'un mateix. També es pot incloure 
material per treballar l'estimulació, a més dels apa- 
rells de fisioterapia necessaris per a cada un dels 
alumnes. 
*A la zona de treball de taula calen diferents prestatge- 
ries per organitzar el material perquk l'alumne hi pu- 
gui escollir o per respondre a la demanda de l'adult, 
segons el moment. És important organitzar el mate- 
rial per temes (contes, material per ser manipulat, 
jocs, plastica, etc.); i que en un principi no hi hagi gai- 
re material, sinó que es vagi presentant al llarg del 
curs. 
En aquesta zona trobarem la prestatgeria d'anticipa- 
ció, la iiista dels alumnes de l'aula i la llista de logope- 
dialfisioterapia (vegeu més endavant). 
També cal preveure un espai on el mestre organitzi 
el material d'ús menys habitual i el material personal 
(roba, bolquers, etc.) de cada un dels alumnes. Quan 
els canvis de bolquers es realitzin dins de l'aula, s'hi 
haura de preveure la separació d'aquest espai arnb al- 
gun tipus de mampara per protegir la intirnitat dels 
alumnes. 
És fonamental la participació d'aquests alumnes en 
activitats arnb els altres grups del centre, arnb l'objectiu 
de possibilitar la participació en activitats més estimu- 
ladores i assolir un major grau d'inclusió en les dife- 
rents activitats del centre. A hores d'ara observem que 
aquesta participació es produeix, en certa mesura a 1'- 
hora de l'esbarjo, en alguns tallers i en algunes sortides 
pedagbgiques. Correspon a tots els components dels 
diferents equips docents del centre pensar encara en al- 
tres possibilitats de participació. Una proposta que 
semblainteressant és que els alumnes amb més capaci- 
tats organitzin activitats per a aquests grups, com po- 
drien ser petites representacions, audicions, etc. 
La major part d'aquests alumnes presenten neces- 
sitats de salut, d'higiene, d'alimentació i de canvis de 
post&a del tot imprescindibles. 
Aquestes necessitats ocupen una part important 
del temps escolar de l'alumne, i resten temps al treball 
d'ensenyament-aprenentatge prbpiament dit. Moltes 
vegades, fins que no s'han satisfet aquestes necessitats 
no es pot iniciar el treball curricular. Una bona organit- 
zació temporal és cabdal per aconseguir més temps 
per iniciar els processos d'ensenyament-aprenentatge. 
També hi ha opinions que fan pensar que fóra conve- 
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nient aprofitar totes aquestes necessitats de tipus fi- Progressar en el coneixement i el domini de1 cos i de 
siologic per fer activitats d'interacció i aprenentatge. les seves possibilitats, i adquirir habits bjsics de salut 
La proposta és disposar la major part del temps de i benestar. 
dues persones amb l'objectiu de cobrir les primeres *Assolir seguretat afectiva i emocional i formar-se una 
necessitats de la forma més efectiva i rapida possible, i imatge positiva d'ell mateix i dels altres. 
dedicar la resta del temps a les activitats propies de Comportar-se d'acord amb uns habits i unes normes 
l'aula. que li permetin progresar cap a una autonomia i una 
Es pot aprofitar I'estona dels canvis de bolquers per iniciativa personal i cap a una col~laboració amb el 
organitzar activitats pard.leles com, entre altres, escol- grup social, tot relacionant-se amb altres persones i 
tar música (per exemple, un alumne es pot encarregar participant en activitats de grup. 
de prémer el commutador cada vegada que la música Observar i explorar I'entorn immediat amb una acti- 
pari) arnb l'objectiu que els alumnes manipulin algun tud de curiositat. 
objecte que els agradi, o per a tot el treball específic *Comprendre i produir missatges, comunicar-se i ex- 
amb els aparells de fisioterapia. pressar-se de forma ajustada als diferents contextos i 
A mesura que aquests almines creixen, i sobretot situacions de comunicació habituals per mitja de di- 
en l'etapa de secundaria, sembla una millor opció que versos Ilenguatges. 
el canvi de bolquer es realitzi fora de l'aula (en un espai Resoldre situacions o necessitats de la vida quotidia- 
preparat per a aquesta funció) per preservar la intimi- na aplicant els coneixements adquirits per resoldre 
tat de l'alumne. Aquest moment de canvi, combinat problemes diversos. 
amb l'assistkncia d'algun aluimne als serveis de lo- -Valorar l'esforc i lasuperació de dificultats. 
gopedia i fisioterapia, es pot aprofitar a l'aula per rea- *Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, 
litzar un treball individuaiitzat amb els alumnes. Segu- coneguda o imaginada, i expresar-los mitjancant les 
rament la coordinació acurada dels diferents horaris possibilitats simbbliques que ofereix el joc. 
d'atenció pot permetre un millor aprofitament de la *Mostrar actituds de respecte i fer un ús correete dels 
intervenció educativa de la mestra tutora. recursos materials, tkcnics i naturals. 
Emprar els conceptes i les relacions matemhtiques 
elementals. 
3. Elements curriculars i metoidolbgics 
En un primer mornerzt 
Considerem que l'area de treball més fonamental, 
la constitueixen tots els aspectes de la comunicació en En un primer moment, en cada un dels alumnes 
la concepció més amplia. Per facilitar aquesta comuni- cal parlar d'una fase d'observació i d'avaluació inicial 
cació, acostumem a utilitzar objectes tangibles, foto- que inclou molts parametres. Malgrat que les conclu- 
grafies, pictogrames i el Ilenguatge de signes. sions d'aquestes primeres observacions s'hauran de 
Per trebailar la comunicació, cal fer activitats curtes validar posteriorment, i que moltes vegades haurerii 
que potenciin la interacció i l'intercanvi. Les activitats de replantejar alguna de les decisions, aquesta prime- 
han de tenir una durada molt curtai amb conseqüencia ra fase es pot perllongar facilment al llarg de més dkri 
immediata. Es tracta de canviar sovint d'activitat -tot i trimestre. 
que es repeteixin- ja que és en aquests moments d'ini- Entre altres aspectes, haurem d'observar com es 
ci i de canvi quan hi ha una major comunicació, més comunica l'alumne; quins són els seus moviments rnés 
que en el desenvolupament de l'activitat. efectius, sense descartar cap possibilitat; el temps d'a- 
tenció; el temps de latencia de les respostes; les possi- 
Ohjectius fonamentals bles necessitats d'adaptació del mobiliari, la postura 
més correcta, etc. En aquest procés d'observació 
Emmarcats en la reforma, i després d'una acurada caldra la intervenció de tot l'equip docent i especialis- 
lectura dels objectius generais de cada una de les tres tes del centre: mestra tutora, educadora, logopeda, fi- 
etapes educatives obligatbries, donem prioritat als se- sioterapeuta i professionals de 1'EAP; així com les ob- 
güents objectius sense oblidar laresta: servacions i les opinions de la familia de l'alurnne. 
- 
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Un cop acabat aquest primer trimestre d'observa- Seguint el programa d'hkbits de treball autbnom,* 
ció, prendrem les decisions que creguem més adients davant deis penjadors els alumnes es treuen les motxi- 
en una reunió de tot l'equip docent. D'aquestes deci- lles i la roba de carrer, amb ajuda si 6s necessari, i PO- 
sions, la mestra tutora n'informark la farníiia dins el sen cada cosa al seu lloc mentre verbalitzem les dife- 
programa d'acollida de les famíiies d'alumnes de nova rents accions. Els alumnes col.laboren en la mesura de 
matrícula al centre. les seves possibilitats. Un cop acabat aquest procés, se 
signa que s'ha acabat. L'objectiu d'aquest programa és 
Anticipació d'activitats que els alumnes que puguin ho acabin fent amb auto- 
nomia i sense cap ajut. Per als alumnes que no ho po- 
L'objectiu prioritari 6s aconseguir que aquests den fer autbnomament, el programa els ha de servir 
alumnes es comuniquin amb el seu entorn. Previa- ~eradonar-sequecomen~alajornadaescola. 
ment han d'entendre el món que els envolta, preveure E ~ s  col.loquem en semicercle davant de la Prestat- 
el que succeira i preparar-se pera les activitats progra- geria d'anticipació o calendari i n'iniciem el repas. La 
rnades. Per aixo crearem una situació estable de con- meStra es col'loca al mig de la rotllana, davant deis 
fianqa entre els alumnes i els educadors amb qui treba- alumnes. i 1'educad0ra al darrere per poder dirigir 
Ilin, per poder interpretar els diferents senyals i seus moviments i modelar els signes. 
indicadors de l'inici i el final d'una activitat i atribuir- L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumne pugui 
saber quines activitats fara durant el dia i, per tant, aju- los un valor comunicatiu. A la vegada, hem d'estructu- 
dar-lo a estructurar-se i a poder preveure que fark; co- 
rar al maxim l'entorn dels alumnes, oferint-los un 
menqar a poder diferenciar el matí de la tarda, poder 
ordre temporal, espacial i personal. Posteriorment 
saber quina activitat li tocafer i, per tant, poder-se anar provocarem situacions comunicatives en que els preparant. 
alumnes hagin d'interactuar amb el seu entorn. 
El primer que tractem d'aconseguir és que els Seguirn els següents passos: 
alumnes puguin preveure les activitats. Per assolir La mestra informa els alumnes, de forma oral i amb 
aquest objectiu, és important seqüenciar-les i presen- Uenguatge designes, que aramirarem el calendari. 
tar-les en una prestatgeria d'anticipació o calendari. Davant de cada la mestra agafa el contingut 
Per a la presentació de les activitats que es faran al llarg de la primera casella ~pictograma+objecte referen- 
del dia, utilitzarem diferents llenguatges, a més a més primer 19hi ensenya, li deixa tocar ltobjecte re- 
del llenguatge oral: ferencial i després el pictograma, mentre que de for- 
Objectes tridimensionals com a objectes referencials ma oral l'informa de l'activitat que s'ha de fer. 
de les activitats que es realitzaran Dóna temps perque l'alumne s'ho miri. Posa el picto- 
Pictogrames de 1'SPC grama davant de l'alumne i espera a veure si per ini- 
Llenguatge de signes ciativa propia el toca amb el dit o la mA. Si no ho fa, 
l'educadoral'ajuda a fer-ho. 
cada matífem una presentació de les activitats que . Mitjanqant el llenguatge de signes, la mestra fa el sig- 
es reditzaran al l lag del dia: presentació inicial. Al fi- ne corresponent a lJactivitat que s'ha de fer. 
nal de la prestatgeria tenim la caixa de les activitats fi- 
nalitzades per facilitar el repas d'allb que s'ha treballat 2. Des del curs 1988-1989, l,escola segueix un programa 
durant el dia: repks final. d'hibits de treball autbnom en que es desenvolupen fona- 
El dia a l'escola, després de baixar del mitjk de mentalment tres repertoris: repertori d'entrada, repertori de 
transport i entrar a lIedifici, comenqa a la fila del passa- sortida i repertori de treball individual asseguts. Per a més in- 
dis, davant les portes de cada aula. D~~~~~ la porta de formació es pot consultar BUXERES, A.; MART~XEZ, M.; PUIG, P.; 
PUJOL M. R.; PENZO, W.; SEPULCRE, A. (1988). Implantació d'un l'aula la mestra saluda dient «bon dian tot agafant la ma programa d'habzts de treball i autonomza. Publicat dins la 
de l'alumne. Cada respon en la mesura de les col.lecció dels Documents d'Educació Especial n. 9 del Depar- 
seves possibilitats comunica ti ve^ i de moviment (una tament dlEnsenyament. Segones Jornades del grup dPInvesti- 
mirada, un gest, l'emissió d'algun tipus de so, etc.) gació en Educació Especial. 
- - 
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Espera a veure si l'alurnne la imita. Si no ho fa, l'educa- 
dora des del darrere li agafa les mans i li modela el signe. 
Es fa el mateix amb cada alurrine fins arribar a l'últi- 
ma casella de la prestatgeria. 
Signem que s'ha acabat. 
Els objectes tangibles que utilitzem com a referen- 
cia de les diferents activitats són: 
Treball: taula petita. 
Esbarjo: variable en funció de l'alumne i dels seus in- 
teressos en el temps d'esbarjo (capsa de sorra, cotxet, 
etc.). 
*WC/canvis: bolquer o interior del rotllo del paper hi- 
gienic. 
Menjador: cullera. 
Sortida: autocar o ambulancia de joguina. 
Plastica: pot de pintura i pinzell. 
Gimnas: matalas petit o cercol. 
Instruments musicals: maraca petita o pals. 
i\/lúsica: cinta de casset. 
Joguines: variable en funció de la joguina o el joc (cot- 
xet, pilota, nina, etc.). 
Fisioterapia: una fitxa groga que l'alumne porta penja- 
da al coll quan va a fisioterapia. 
Logopedia: una fitxa blava que l'alumne porta penja- 
da al coll quan va a logopedia. 
Abans de fer servir altres objectes tangibles de re- 
ferencia es procura arribar a un acord dins l'equip do- 
cent corresponent per evitar, en la mesura que sigui 
possible, que una mateixa activitat sigui representada 
a l'escola per objectes tangibles diferents. 
Un cop hem mirat el calendari, la mestra informa 
els alumnes oralment i arnb llenguatge de signes que 
tot seguit veurem qui ha vinguit avui, o sigui, passarem 
llista. Hi ha un plafó arnb totes les fotos dels alumnes i, 
a banda i banda, hi pengem les fitxes de fisioterapia i 
logopedia. 
Col.locats davant del mural fent mitja rotllana, i 
arnb la mestra al davant i l'educadora al darrere dels 
alumnes, fem el següent: 
L a  mestra agafa la foto d'un alumne i l'ensenya per- 
que tots la puguinveure. 
Pregunta si l'alumne ha vingut. En llenguatge de sig- 
nes, fa el signe corresponent al nom del nen i el signe 
de venir. 
Espera un moment per veure si l'alumne contesta o si 
fa algun gest o alguna expressió facial que indiqui que 
l'ha reconegut. 
Acosta la foto a l'alumne perque la toqui arnb el dit o 
la ma. Si no ho fa per iniciativa propia, l'educadora 
l'ajuda a fer-ho al mateix temps que diu ((aquest sOc 
jo)) i toca el pit del nen. 
La mestra penja la foto al mural. 
L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumne tingui 
prou informació de les persones arnb qui passara el 
dia; ajudar-lo perque es reconegui el1 mateix i perqiie 
pugui coneixer els companys d'aula. 
Un cop hem passat llista, informem que ara veu- 
rem qui va a fisioterapia i qui a logopedia. Al costat del 
mural estan penjades les fitxes dels alumnes que 
aquell dia van a un o altre servei. La fitxa d'anticipació 
consta de la foto del nen i els pictogrames «anar+fisio)), 
«anar+logopedia)). 
Primer repassem les fitxes de fisioterapia i, desprCs, 
les de logopedia. La mestra va dient els noms dels 
alumnes i va fent el signe corresponent al servei, alhora 
que assenyala la fitxa. Si l'alumne mira la mestra, 
aquesta només assenyala la fitxa; si l'alumne no esta 
atent, la mestra agafa la fitxa i la hi ensenya. 
Després de fer totes aquestes rutines, la mestra in- 
forma que ara ens posem a treballar i comencen les ac- 
tivitats planejades per a aquell dia. Abans d'iniciar ca- 
da activitat, al llarg de la jornada anirem al calendari, 
on es buscara en el primer espai buit l'objecte refereilt i 
el pictograma de I'SPC i presentarem el sigile d'allb que 
ens disposem a fer, i a continuació comencarem a tre- 
ballar. 
Un cop acabada cada activitat, tornem a la prestat- 
geria d'anticipació, signem que ja s'ha acabat l'activi- 
tat i posem l'objecte referencial a la caixa que hi ha al 
final de la prestatgeria, al mateix temps que girem el 
pictograma de 1'SPC que simbolitza l'activitat. Presen- 
tem la següent activitat passant a la següent casella cie 
la prestatgeria. 
Un cop acabadala jornada escolar, i abans de sortir, 
es fa una recollida de tot el que hem fet davant de la 
prestatgeria d'anticipació: repas final 
De nou davant del calendari, en semirotllana, exa- 
minem les caselles que estan buides fins a arribar a la 
caixa arnb els objectes de les activitats realitzades. Sig- 
nem que s'ha acabat i recollim els objectes que hi ha 
dins de la caixa. Els examinem juntament arnb els pic- 
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togrames de I'SPC en el mateix ordre arnb que s'han 
realitzat al llarg del dia. 
D'aquesta rutina d'anticipació d'activitats, n'hi ha 
diferents adaptacions en funció dels alumnes. En al- 
guns grups es fa el repas d'activitats ja realitzades en 
diferents moments del dia: abans de sortir a l'esbarjo, 
d'anar a diiiar i de la sortida de l'escola; i també es fa un 
repas d'allb que es fara en diferents moments: després 
de l'esbarjo i havent dinat. 
Els commutadors i els comunicadors 
«La comunicació és bhsica per al desenvolupa- 
ment i la participació de les persones en la societat. 
Els infants i els joves que no poden usar la parla es 
troben arnb una barrera que els limita l'accés a 
molts aspectes de la vida diaria, a l'educació, al tre- 
ball; en definitiva, els limita la qualitat de vida i, so- 
vint, la de les persones que els envolten. Aquesta 
barrera, perb, es pot pal.liar arnb els sistemes aug- 
mentatius i alternatius de la comunicació. Les no- 
ves tecnologies poden ser un mitjh excel.lent per 
assistir la comunicació i millorar la qualitat de vida 
de les persones, encara que la intervenció no pot 
considerar els ajuts tkcnics una finalitat en ells ma- 
teixos. Caldrh considerar tots els factors humans 
necessaris i que la utilització dels ajuts tkcnics tin- 
gui una f~inció personal i social eficap (SORO-CA- 
MATS, BASIL i SUÁREZ, 1999). 
A l'escola comparem l'aprenentatge de l'ús d'a- 
quests ajuts tecnics amb l'aprenentatge de la lectura. 
L'objectiu final de tot el procés d'aprenentatge de la 
lectura és la comprensió dels textos llegits i no sola- 
ment l'aprenentatge de les lletres de l'alfabet. Aquest 
és un mitja per assolir I'objectiu final de tot el procés 
d'aprenentatge de la lectura. 
En el cas de l'ús dels diferents ajuts tecnics, l'objec- 
tiu final és que l'alumne els utilitzi per interaccionar 
arnb el seu entorn més immediat de la forma més autb- 
noma possible; per tant, l'aprenentatge en el maneig 
d'aquests estris tecnics és com l'aprenentatge de les 
lletres de l'alfabet, que pot permetre a l'alumne aug- 
mentar la seva independencia i autonomia i, en alguns 
casos, possibilitar un millor accés al currículum. 
Hem de pensar que alguns alumnes (alumnes arnb 
poca capacitat de moviment autbnom i intencionat) 
sempre hauran d'utilitzar els commutadors i, en canvi, 
altres deixaran d'utilitzar aquests ajuts tecnics arnb 
posterioritat. 
«La forma d'indicar més habitual és arnb un dit 
de la ma, pero també cal pensar en altres formes 
d'indicació quan la persona no pot utilitzar les 
mans. Per exemple, hi ha persones que poden in- 
dicar o accedir a un ajut tecnic arnb el peu, arnb la 
mirada, arnb una vara col.locada en un capcal, 
arnb un indicador de llum o optic, etc. 1 quan cap 
d'aquestes formes és possible o és poc eficac 
caldra recórrer a l'ús dels commutadors. Els com- 
mutadors són aparells arnb diferents configura- 
cions (per exemple, amb forma de botó, etc.) i sen- 
sibilitat per poder activar-los amb la part del cos 
que la persona controli millor. Així els commuta- 
dors permeten accedir a aparells molt diversos, 
des de joguines a altres aparells)) (SORO-CAM-~TS, 
BASIL i SUÁREZ, 1999). 
Primer s'haura de decidir quin sera el moviment 
que facilitara l'ús dels commutadors en cada un dels 
alumnes. En aquesta decisió caldra una participació 
activa de la fisioterapeuta. 
A l'hora de prémer el commutador, cal cercar sem- 
pre estrategies per eliminar o reduir, en la mesura que 
sigui possible, I'atzar. Cal assajar diferents posicions del 
commutador i diferents moviments possibles abans de 
prendre decisions. Observacions, anotacions, enregis- 
traments en vídeo, andisi d'aquests enregistraments, 
utilització de més d'un observador, intervenció de la fi- 
sioterapeuta, etc. És interessant insistir en la diversifi- 
cació de les formes d'accionar el commutador segons 
l'activitat que es vulgui realitzar. L'objectiu és que l'a- 
lumne sigui capa? de controlar un patró de moviment 
voluntari per accionar l'ajut tkcnic corresponent. 
Un cop decidits els moviments bptims per accionar 
els commutadors, el procés d'aprenentatge seguir% els 
següents passos: 
Prémer un commutador, primer sense intencionali- 
tat i després arnb intencionalitat. 
Prémer un commutador per accionar joguines, músi- 
ca o un altre aparell. 
~Prémer  un comunicador de veu per fer alguna de- 
manda o per fer encarrecs: cal que els alumnes siguin 
part activa de la comunicació i que ho facin en situa- 
cions que els motivin, com fer encarrecs o, fins i tot, 
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que tinguin la possibilitat de donar instruccions a l'a- Saludar els companys. 
dult (per exemple «canta una cancón, «treu-te les ulle- Donar ordres. 
res))) com a part d'un joc compartit. Escoltar petits fragments de canqons gravades. 
En aquestes activitats és necessari normalitzar el 
dihleg, sobretot amb els alumnes més greument afec- 
tats. Per exemple, si al nen se li fa dir «bon dia)) arnb el 
comunicador de veu, la resposta no ha de ser «molt 
bé!». En aquest cas s'estaria valorant l'esforq realitzat 
pero no es treballaria la comunicació. Una resposta 
rnés norrnalitzada que segur que donaríem a un inter- 
locutor sense dificultats seria respondre amb un altre 
((bon dia!)). 
Més endavant utilitzaríem els commutadors i els 
comunicadors de veu per a aprenentatges més com- 
plexos, com per exemple: 
*Triar entre dos commutadors ilo comunicadors l'ac- 
tivitat que s'ha de realitzar, o dio que es vol comuni- 
car a l'interlocutor. 
Jugar a jocs de torn. 
Utilitzar dos alumnes el seu commutador al mateix 
temps per aconseguir un objectiu comú. 
Utilitzar el commutador i altres ajuts tecnics com a 
accés a l'ordinador. 
L'alumne podrh descobrir autbnomament la rela- 
ció de causa-efecte que produeiix l'ús del commutador, 
o bé l'exploració i lJexperiment;ició haura de ser indu'i- 
da i arnb suport verbal i físic de I'adult. 
Els commutadors d'acció es poden utilitzar per: 
Accionar joguines. 
Engegar la radio. 
Accionar diferents aparells (elkctrics, de música, etc.). 
Utilitzar alguns programes molt simples d'ordinador. 
Encendre i apagar els llums. 
1 els comunicadors de veu es poden utilitzar per: 
Fer enchrrecs (anar a buscar les claus, els commuta- 
dors, fer fotocbpies, portar co:jes al despaix, etc.). 
Fer demandes a l'adult (beure aigua, esmorzar, nete- 
jar, descansar, etc.). 
Fer demandes als companys. 
Escollir activitats (plastica, música, activitats lúdi- 
ques, informatica, classificar, etc.). 
Jugar arnb els companys. 
Actiuitats de tria 
Una metodologia important arnb aquests alumnes 
és la realització d'activitats de tria. Podem utilitzar 
commutadors, comunicadors de veu, fotografies o pic- 
togrames de 1'SPC. Normalment, aquestes activitats 
s'inicien arnb objectes tangibles per anar progressant 
cap a una major abstracció a través de les fotografies i 
els pictogrames de I'SPC 
Aquestes activitats de tria s'inicien arnb dues op- 
cions que presentem a l'alumne. Ara bC, un cop aquest 
ha assolit un mínim d'aprenentatge, cal passar a utilib- 
zar tres símbols per reduir l'atzar que suposa nomEs 
triar entre dos, quan hi haun 50% de possibilitats d'en- 
certar de manera casual. Aixb no té validesa en nens 
arnb greu afectació motriu, en que resulta més clara la 
tria entre dos símbols convenientment separats l'un de 
l'altre. 
En aquestes activitats de tria cal esperar en silenci 
la resposta a la pregunta plantejada per donar unes 
consignes clares i no confondre l'alumne arnb infor- 
mació suplementaria, que potser el distrauria de la 
pregunta que se li havia fet o de l'actuació que se li de- 
manava en principi. Cal que el llenguatge emprat sigui 
sempre concret i hi hagi espai entre les paraules. 
En totes aquestes activitats de comunicació (utilit- 
zació de commutadors i comunicadors, tria) cal res- 
pectar el temps de latencia entre la pregunta i la res- 
posta o l'actuació demanada, ja que en molts casos la 
reacció és molt lenta i tarda molt a produir-se. 
Autonomia en els desplacaments 
Arran de la participació en el projecte PALMA (Pro- 
jecte d'Acció Lúdica per a la Mobilitat Assistida), a l'es- 
cola defensem la hipbtesi que quan un alumne amb 
greus dificultats de moviment aconsegueix millorar la 
seva autonomia en els desplacaments, s'observa l'apa- 
rició d'un major nombre d'iniciatives comunicatives i 
d'interrelació arnb l'entorn més immediat. 
Per tant, sempre que sigui possible caldra cercar es- 
trategies i ajuts tecnics (cadira de rodes, cadira de 
rodes electrica, caminadors, plataforma, etc.) per pro- 
porcionar a tots els alumnes la possibilitat de des- 
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plaqar-se amb autonomia i amb el procés de presa de 
decisions que aquesta autonomia genera, i I'ampliació 
de l'entorn a que poden accedir de la manera més 
autonoma possible. 
En el currículum d'aquests alumnes sera important 
vetllar per l'ensenyament d'aquesta autonomia en els 
desplacaments. 
4. Conclusions 
Aquestes reflexions són un primer intent de posar 
en comú les estrategies que a l'escola hem estat utilit- 
zant darrerament amb aquests alumnes, i que sembla 
que han obtingut resultats positius. Som conscients 
que aquest és només un primer pas, i que encara ens 
queda molt camí per recórrer per ajudar els alumnes 
d'aquestes característiques a assolir el maxim desen- 
volupament possible de les seves potencialitats. 
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